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NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOCIATION 
Women's Cross Country Championships 
Cedarvi l le College - Saturday, Nov . 13 , 1999 
John Bryan State Par k, Yellow Springs , Ohio 
weather: 55 degrees , sunny, dry, ca lm 
Women's 5,000 Meter Run 
TEAM SCORES 
Rank School 
== ==========~=---------
1 Ma lone College 
2 Spring Arbor College 
3 Cedarville College 
4 Northwes t College 
5 Indiana Wesleyan Univ . 
6 Taylor University 
7 Roberts Wesleyan Colleg 
8 Bethel College 
9 Northwes tern College 
10 Geneva College 
11 Olivet Nazarene Univers 
12 Asbury College 
13 Oakland City University 
14 Baptist Bible Col lege 
15 Trinity International U 
16 Maranatha Baptist Bible 
17 York College 
1 8 Kentucky Christ i an Col l 
19 Northla nd Baptis t Bible 
INDIVIDUAL RESULTS 
Total 1 2 3 4 5 *6 
19 
47 
105 
137 
142 
171 
1 78 
183 
200 
280 
337 
340 
420 
455 
479 
509 
533 
534 
551 
1 3 
2 8 
11 18 
22 24 
21 23 
16 31 
7 39 
15 17 
9 28 
1 9 37 
57 64 
60 63 
44 89 
53 79 
90 91 
76 102 
97 100 
8 4 101 
92 104 
4 5 6 12 
1 0 13 14 45 
20 26 30 4 6 
25 32 34 52 
27 35 36 40 
33 41 50 51 
42 43 47 5 9 
38 55 58 61 
48 49 66 80 
69 73 82 85 
67 72 77 86 
68 74 75 78 
94 95 98 103 
99 10 8 116 
93 96 109 125 
106 112 113 115 
107 110 119 120 
111 117 121 122 
114 118 123 
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*7 
29 
54 
70 
71 
62 
56 
87 
6 5 
8 1 
1 05 
88 
83 
124 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILE TIME SCORE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
187 Lagat, Everlyne 
276 Kendall , Natalie 
191 Varner, Julie 
189 Owens, Kr is 
179 Almond, Missy 
190 Tsirba; Maria 
257 Austin, Bet h 
277 Klein, Michelle 
228 Ostercamp, Sarah 
280 Mi les, Meran 
206 Lewis , Hollie 
131 Nehus, Erin 
193 Wollam, Jen 
274 Fleming, Libbi 
281 Miller, Rachelle 
119 Habeck, Tonia 
292 Thompson, Jody 
121 Key, Marybeth 
134 Reitz, Kelly 
14 4 Carter , Re bekah 
128 Grigorenko , Corrie 
159 Forgeng, Andrea 
222 Woolman, Alice 
164 Lanning, Tracy 
216 Bell iard, Tanya 
221 Stone, Kim 
133 Pollock, Sarah 
166 No rman, Kristy 
141 Topolosky, Susan 
227 Mccurdy, Mo l ly 
185 Haver, Becca 
FR Ma lone College 
JR Spring A.rbor Colle 
SR Malone College 
SR Malone College 
JR Malone College 
FR Malone College 
JR Robe rts Wesleyan C 
SO Spring Arbor Colle 
SO Northwes tern Colle 
JR Spring Arbor Colle 
JR Mid- Amer ica Nazare 
FR Cedarville College 
SO Malone College 
SR Spring Arbor Colle 
FR Spring Arbor Colle 
SR Bethel College 
SR Taylor University 
SO Bethel College 
SR Cedarvil l e College 
FR Geneva Col lege 
JR Cedarvi l l e College 
JR Indiana Wesleyan U 
SO Northwes t College 
JR Indiana Wesleyan U 
JR Nort hwest College 
FR Northwest College 
JR Cedarville Colleg e 
JR I ndiana Wes leyan U 
JR Concordia College 
SO Northwestern Colle 
SR Malone College 
5: 44 
5: 51 
5:5 5 
5:57 
5: 57 
5: 58 
5:5 8 
5:59 
5:59 
5:5 9 
6:00 
6:00 
6:03 
6:04 
6: 06 
6:06 
6:07 
6:10 
6:12 
6:12 
6:12 
6:12 
6:13 
6: 13 
6:15 
6: 15 
6:15 
6:16 
6: 17 
6:17 
6:17 
17:49.65 
18:11.79 
18: 23.54 
18: 30.3 0 
18: 31.0 0 
18:34.93 
18:35.27 
18: 35 .67 
18: 35.99 
18:3 6 .65 
18:38.52 
18: 41.24 
18:49. 69 
18: 51. 85 
18: 58.12 
18 : 59 . 48 
19:00.2 1 
19:1 2 .04 
19: 16.73 
19 : 17 .98 
19: 18 .2 0 
19: 18.47 
19:18. 86 
19: 19 . . 90 
19 : 26.10 
19: 26.42 
19: 28.15 
19: 29.21 
19:31.70 
19 : 33.20 
19: 34.08 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
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19 
20 
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32 202 Brady, Tanya JR Mid-America Nazare 6:19 19: 39.01 
33 138 Wr i ght, Heidi FR Cedarville Col lege 6 :19 19 :39 . 30 30 
34 283 Ammerman, Kristina SR Taylor University 6:19 19 :39.55 31 
35 217 Godwin, Korinda FR Northwest College 6:19 19:40.02 32 
36 290 Nor, Julie JR Taylor Universi ty 6:19 19: 40.42 33 
37 219 Malgesini, Crystal JR Nor thwest College 6 :21 19:44.40 34 
38 161 Hannah, Rebecca FR Indiana Wesleyan U 6:21 19: 46 . 15 35 
39 170 Tropf, Lauren SR Indiana Wesleyan U 6:23 19:50.15 36 
40 150 Norman, Truly so Geneva Col lege 6:24 19:54.3 4 37 
41 123 Storlie, Honey FR Bethel College 6:24 19: 54.60 38 
42 263 Manz, Marji JR Roberts Wesleyan C 6:24 19:54.9 5 39 
43 163 Kraegel, Bonnie SR Indiana Wesleyan u 6:24 19: 56.02 40 
44 287 Halgren, Megan JR Taylor University 6:25 19:58.58 41 
45 265 Walter, Kate JR Roberts Wesleyan C 6: 26 19:59. 63 42 
46 270 McKenzie, Laura JR Southern Wesleyan 6:27 20: 03.52 
47 261 Gilson, Alicia FR Roberts Wesleyan C 6:27 20:04.17 43 
48 307 Geyer, Ashley FR Lee College 6:28 20:06.66 
49 240 Kern, Annette FR Oakland City Unive 6:28 20:08.15 44 
50 273 Bock , Heidi FR Spring Arbor Colle 6:29 20: 11.3 6 45 
5 1 135 Roberts, Julia so Cedarville College 6:29 20: 11.65 46 
52 262 Marcello , Amy FR Roberts Wesleyan C 6:30 20:11.91 47 
53 229 Pike, Robyn Jo so Northwestern Col l e 6:30 20:12.74 48 
54 234 Brackmann, Heather so Nyack College 6:30 20:13.16 
55 230 Robinson, Susan JR Northwestern Colle 6 :30 20: 13.63 49 56 288 Jorg, Jamie SR Taylor University 6: 31 20:14.88 50 57 284 Bowers, Kelly JR Taylor University 6 :31 20:15.31 51 
58 218 Hevel, Melanie FR Northwest College 6:32 20:18.42 52 
59 116 Yohn, Vicki so Baptist Bible Coll 6: 32 20: 19.00 53 
60 278 Klein, Stephanie SR Spring Arbor Colle 6:3 3 20: 21.42 54 
61 124 Stukey, Harmonee JR Bethel College 6:3 3 20:2 3.64 55 
62 286 Brown, Amanda JR Taylor University 6:34 20: 24 .69 56 
63 255 Vickroy, Leigh FR Olivet Nazarene Un 6:35 20: 27.97 57 64 118 Furkis, Jenny JR Bethel College 6: 35 20: 30.20 58 65 264 Pederson , Michele FR Roberts Wes leyan C 6:36 20 :31.73 59 66 104 Huff, Julie so Asbury College 6:36 20:3 2.04 60 67 117 Buss, Holly SR Bethel College 6:36 20:32.46 61 68 167 Ralston, Julie FR Indiana Wesleyan u 6:3 7 20:33.52 62 69 109 Lytle, Abby FR Asbury College 6:37 20: 34.86 63 
70 254 Stiefel, Amanda FR Olivet Nazarene Un 6:3 8 20:39.42 64 
71 122 Kreft, Reghan FR Bethel College 6:39 20:40.60 65 
72 231 Thorson, Tiffany FR Northwestern Col le 6:41 20:47.32 66 
73 250 Leatherman, Melissa FR Olivet Nazarene Un 6:41 20: 48.43 67 
74 106 King, Diane FR Asbury College 6:42 20: 50.67 68 
75 146 Ferren, Angie so Geneva College 6:44 20:57.40 69 76 136 Rulapaugh, Katie FR Cedarville Col l ege 6 :45 21: 00 . 98 70 77 220 Park, Katie JR Northwest College 6:46 21:03.25 71 
78 246 Beasley, Stacie FR Olivet Nazarene Un 6:47 21:06. 05 72 
79 147 Frayvolt , Alyssa JR Geneva College 6:5 1 21 :18.98 73 
80 142 Wesche, Rachel so Concordia College 6:51 21:19.87 
81 110 Mabrey, Sara FR Asbury College 6:53 21:23.43 74 
82 103 Hepp, Leila JR Asbury College 6:53 21:2 5.2 6 75 
83 199 Ross , Jill SR Maranatha Baptist 6:53 21: 25.81 76 
84 251 Melin, Lynnae FR Olivet Nazarene Un 6:54 21:26.41 77 
85 105 Kaufmann, Kristen so Asbury College 6:54 21:28.61 78 
86 112 Brooks, Gretchen SR Baptist Bible Coll 6:54 21: 28.95 79 
87 238 Petry, Christie so Nyack College 6:55 21: 31.81 
88 232 Traynor, Kris tin FR Northwestern Colle 6:55 21: 32.38 80 89 225 Eshe lman, Phylisha FR Northwestern Colle 6:56 21:32.64 81 90 145 Dalbey, Kristen FR Geneva College 6:56 21:33.33 82 91 107 Kirby, Gwen FR Asbury College 6:56 21:3 4.90 83 92 177 Riggenbach, Tracy FR Kentucky Christian 6:5 8 21: 41.60 84 
9 3 149 Irons, Amy FR Geneva College 6:59 21:44.25 85 
94 248 Gae, Alicia FR Olivet Nazarene Un 7:01 21:50.73 86 
95 259 Ehrets, Julie SR Roberts Wes leyan C 7:03 21:55.99 87 
96 140 Fair, Liz FR Concordia College 7:04 21: 58.70 
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97 253 Stevenson, Sara JR Olivet Nazarene Un 7:09 22:15.06 88 
98 245 Spoonroore, Jayme JR Oakland City Unive 7:13 22:26.27 89 
99 297 Mayfield, Melissa SR Trinity Internatio 7:13 22:28.03 90 
100 294 Eaton, Sarah JR Trinity Internatio 7:14 22:29.44 91 
101 212 Robison, Heidi JR Northland Baptist 7:14 22:29.68 92 
102 293 Davison, Kathy so Trinity Internatio 7:17 22:37.73 93 
103 244 Sentel, Marcie JR Oakland City Unive 7:17 22:40.23 94 
104 243 Quebbeman, Lori so Oakland City Unive 7:19 22:46.15 95 
105 296 Howard, Judy so Trinity Internatio 7:21 22:53.09 96 
106 300 Blake, Sarah so York College 7:22 22:55.62 97 
107 209 Tucker, Kelly so Mid-America Nazare 7:25 23:02.92 
108 241 Lashley, Valerie so Oakland City Unive 7:26 23:06.48 98 
109 111 Bowman, Elisabeth SR Baptist Bible Coll 7:30 23:18.62 99 
110 306 Wilkinson, Katrina JR York College 7 :30 23:20.28 100 
111 176 Ranson, Aubrey JR Kentucky Christian 7:31 23:23.19 101 
112 194 Bursack, Sarah JR Maranatha Baptist 7:33 23:29.55 102 
113 242 Lee, Tiffany SR Oakland City Unive 7:37 23:40.06 103 
114 269 Edwards, Sah'e JR Southern Wesleyan 7:38 23:43.40 
115 235 Glbel, Layla FR Nyack College 7:38 23:45.37 
116 215 Zajicek, Zephyr FR Northland Baptist 7:39 23:46.90 104 
117 148 Hurley, Sabrina FR Geneva College 7:42 23:57.23 105 
118 201 Schrock, Rebekah so Maranatha Baptist 7:49 24:19.52 106 
119 302 Haley, Jayne so York College 7:52 24:29.18 107 
120 115 Petty, Laurie JR Baptist Bible Coll 7:54 24:34.10 108 
121 295 Grimm, Carrie so Trinity Internatio 7:54 24:34.66 109 
122 304 Reeb, Carrie FR York College 7:58 24:45.15 110 
123 237 Molyneaux, Rebecca Jo SR Nyack College 7:59 24:48.62 
124 175 Panybratova, Anna FR Kentucky Christian 7:59 24:50.85 111 
125 266 Ayres, Kim so Southern Wesleyan 8:00 24:53.45 
126 198 Mason, Christine so Maranatha Baptist 8:03 25:00.77 112 
127 196 Gust, Daniel FR Maranatha Baptist 8:04 25:05.77 113 
128 214 Zajicek, Zaneta so Northland Baptist 8:05 25:07.85 114 
129 195 Ferris, Elizabeth FR Maranatha Baptist 8:08 25:16.68 115 
130 113 Hebler, Jill FR Baptist Bible Coll 8:12 25:29.01 116 
131 172 Dente, Jenny FR Kentucky Christian 8: 13 25:33.16 117 
132 210 O'Neill, Tiffany SR Northland Baptist 8:19 25:50.36 118 
133 3 01 Ferguson, Melissa so York College 8:22 26:01.22 119 
134 303 Madole, Traci JR York College 8:27 26:17.14 120 135 173 Flores, Susy so Kentucky Christian 8:28 26:19.65 121 
136 174 Kondruchenko, . Nastya FR Kentucky Christian 8:30 26:26.44 122 137 211 Pfost, Jamie JR Northland Baptist 8:33 26:34.47 123 
138 197 Hamilton, Sharon so Maranatha Baptist 8:42 27:04.53 124 
139 298 Rodriguez, Glory so Trinity Internatio 9:01 28:03.25 125 
140 200 Schamburg, Echo SR Maranatha Baptist 10:17 31:57.11 
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